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*+ 世纪 2+ 年代以来，公司股票期权
的再定价问题成为美国学术界和实践研究
的热点，它对于完善股票期权薪酬机制，有



















































































行再定 价 公 司 的 6%7 流 失 率 要 高 于 对 全
部期权进行再定价的公司。
有人选用两组样本：一组是在 322. 和



















气公司价格表：+98 立方米，:2+ 日元 ;
立方米；89,++ 立 方 米 ，,8-45 日 元 ; 立
方 米 ；,++98++ 立 方 米 ，,8-38 日 元 ; 立






年 大 阪 燃 气 公 司 的 价 格 表 为 基 本 费





格表为：月使用量 +9*4 立方 米 ，基 本
费 :2+ 日元，从量价格 358-,* 日元 ; 立
方米；月使用 量 *494++ 立 方 米 ，基 本
费 33:4 日元，从量价格 332-* 日元 ; 立
方米；月使用量 4++ 立方米以上，基本













供给量以上的用户实施价 格 折 扣 ，不
管该用户是否对负荷调节有贡献。正
式的以调整负荷为目的的负荷调整契
约 制 度 是 32:4 年 通 商 产 省 公 布 的 评
价点折扣方式：根据用户的负荷率、作
业时间、最低使用量等要点计算价格
折扣率。但是评价点折扣方式忽略了
用户间的公平性、折扣率与成本之间
的对应关系、对负荷率的实际贡献等
问题，32.: 年通商产业省发布了《价格
设定和实施纲要》，制定了时间段契约
（工业用户）和空调用契约，328+ 年又
推出了工业用液化天然气契约（高负
荷中压专用需要用户）。
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